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wstały jeszcze operetka Cieszymir (1910), napisana z okazji ty­
sięcznej rocznicy założenia Cieszyna, a także Dożynki królewny. 
Baśń, dramatyczna (1913). Teksty te nie wyróżniają się jednak 
wyższym poziomem artystycznym.
Lebiedzik był niespełnionym talentem lirycznym i zarazem 
miernym dramaturgiem. Wypada tu wspomnieć jeszcze, że wier­
sze oraz teksty publicystyczne o wyraźnych cechach politycznych 
zamieszczał w „Pokrzywach”, „Pochodni”, „Dzienniku Cieszyń­
skim”, „Gwiazdce Cieszyńskiej” i „Głosie Ludu Śląskiego”.
Zmarł w Cieszynie 22 stycznia 1928 r. w następstwie choroby 
psychicznej.
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Krzysztof Biliński
LUBECKI Rudolf (1844—1891), ksiądz, poeta, działacz oświa­
towy.
Urodził się 7 sierpnia w Wiśle Małej koło Pszczyny jako drugi 
z ośmiorga dzieci Jakuba, nauczyciela i organisty. Uczęszczał 
najpierw do miejscowej szkoły ludowej, a od 1856 r. do gim­
nazjum w Gliwicach, w którym uczestniczył w nadobowiązko­
wych lekcjach języka polskiego. W 1865 r. rozpoczął studia teo­
logiczne i filozoficzne we Wrocławiu. Jego mieszkanie stało się 
wówczas miejscem spotkań studentów z Górnego Śląska, pod­
czas których m.in. czytano polskie książki, jakie udało mu się 
zgromadzić. Napisał wtedy pleśń W kółku, będącą pochwałą 
przyjaźni oraz ojczystej mowy i pieśni. Przyjaźnił się ze stu­
diującym także we Wrocławiu Konstantym Damrotem, z którym 
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wspólnie działali w założonym w 1863 r. Towarzystwie Polskich 
Górnoślązaków.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich 29 czerwca 1869 r. został 
wikarym w Biskupicach pod Bytomiem, a następnie w Bieńko- 
wicach koło Raciborza, gdzie utworzył też polską bibliotekę. 
W 1871 r. wyznaczono go na wikarego w Katowicach, aby jako 
kaznodzieja przeciwstawił się wpływom rozwijanej przez ks. Pawła 
Kamirisklego sekty starokatolików.
W okresie kulturkampfu podjął bliską współpracę z „Katoli­
kiem”, publikując na jego łamach liczne artykuły i wiersze. Gdy 
redaktorów pisma — Karola Miarkę i ks. Stanisława Radzie) ew- 
skiego — uwięziono, zastępował ich w kierowaniu redakcją. 
W dniu 13 marca 1874 r. sam został aresztowany na 3 miesiące 
za antypaństwowe, jak uznały władze, kazanie wygłoszone w cza­
sie świąt Bożego Narodzenia.
W 1876 r. założył w Katowicach Towarzystwo Pogrzebowe, któ­
re w rzeczywistości było polskim stowarzyszeniem katolickim. 
Zorganizował też koła polskiej młodzieży męskiej i żeńskiej, a na 
ich zebraniach wygłaszał odczyty oświatowe, kolportował polskie 
książki i czasopisma. Prowadził również amatorski zespół teatral­
ny i chóralny, którym sam dyrygował. Na potrzeby rozwijającego 
się na Śląsku ruchu śpiewaczego wydał przed 1878 r. śpiewnik 
Pieśni zabawne dla kółek wesołych Górnoślązaków, który w ciągu 
najbliższych kilku lat miał 8 wydań.
Aktywnie bronił praw polskich i katolickich w okresie kultur- 
kampfii. Przemawiając na wiecach śląskich katolików, m.ln. 
w Leśnicy (w 1881 r.), domagał się prawa do nauki rellgil w ojczy­
stym języku.
W 1884 r. został proboszczem w Woli koło Bierunia. W następ­
nym roku założył w Mikołowie samodzielnie redagowany mie­
sięcznik oświatowy „Zdrowaś Maryja”, wydawany u Karola Miarki 
(młodszego). W piśmie tym, ukazującym się do 1891 r., zamiesz­
czał teksty o tematyce religijnej, modlitwy, opowiadania, wiersze. 
Opublikował tam też m.ln. opowiadanie Stary Mikołaj, zawie­
rające wiele wątków autobiograficznych.
W lutym 1887 r. przeniesiony został na parafię w Wielkim Ko- 
torzu koło Opola. W tym okresie opublikował m.ln. broszury reli­
gijne: Książeczka o bierzmowaniu, czyli wskazówki i modlitwy do 
godnego przyjęcia św. sakramentu bierzmowania (Mikołów 1887), 
Żywot Bogarodzicy Najświętszej Maryi Panny i Jej oblubieńca św. 
Józefa z opisem najgłówniejszych miejsc i czcicieli NM Panny 
(Mikołów 1888), Różaniec święty, książeczka pouczająca i modli­
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tewna (Mikołów 1888), Od piorunów i gwałtownej niepogody za­
chowaj nas, Panie. Nauka i modlitwy podczas nawałnicy 
(Mikołów 1888), Pamiątka Jubileuszu 50-letniego kapłaństwa Ojca 
św. Leona XIII (Mikołów 1888), Baczność! Socjaliści się zbliżają! 
Słowo napomnienia i przestrogi dla ludu katolickiego (anonimowo, 
Strzelce 1891), Krótkie wspomnienie o życiu i czynach śp. Karola 
Miarki (bez miejsca i roku wydania).
Współpracował z „Kalendarzem Mariańskim”, „Nowinami Raci­
borskimi” i „Gazetą Opolską". Utwory poetyckie publikował naj­
częściej anonimowo, dlatego trudno ustalić ich autorstwo. Do 
najbardziej znanych jego wierszy należy Miłość matki oraz pieśń 
Śląsk („Znasz kraj ten, gdzie lud poczciwy...”)
Zmarł nagle 20 lutego 1891 r. w Wielkim Kotorzu.
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